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Acción : revista informativa del MinCyT de Córdoba.
Autor(es) adicional(es): Agencia Córdoba Ciencia (Córdoba, Argentina).
Editor: Córdoba, Argentina : Agencia Córdoba ciencia
Tema(s): CIENCIAS |  DIVULGACION | CORDOBA | DIVULGACION
CIENTIFICA | CORDOBA
Nota de existencias: v. 1, nº 6 (2005); v. 2, nº 8-14,16 (2006); v. 3, nº 19-22 (2007);
v. 3, nº 23 (2008); v. 4, nº 27,29 (2009); año 5, nº 30-31 (2010); año 6, nº 32-33
(2011)Continúa:
Agriscientia.
por Universidad Nacional de CórdobaFacultad de Ciencias Agropecuarias..
Editor: Córdoba, Argentina : Universidad Nacional de Córdoba. Facultad de Ciencias
Agropecuarias.
ISSN: 0327-6244.
Tema(s): AGRICULTURA | ESTUDIOS AGRARIOS
Nota de existencias: nº 12 (1995); nº 13 (1996); nº 14 (1997); nº 15 (1998); nº 16
(1999); nº 17 (2000); nº 18 (2001); nº 19 (2002); nº 20 (2003); v. 21, nº 1-2
(2004); v. 22, nº 1-2 (2005); v. 23, nº 1-2 (2006); v. 24, nº 1-2 (2007); v. 25, nº 1-
2 (2008); v. 26, nº 1/2 (2009); v. 27, nº 1/2 (2010)
Alternatives sud.
por Centre Tricontinental (Louvain-la-Neuve, Belgica).
Editor: Louvain-la-Neuve, Belgica : Centre Tricontinental
Tema(s): FILOSOFIA AFRICANA | OBJETIVOS DEL MILENIO  |  AFRICA  |
AFRICA
Nota de existencias: v. 10, nº 4 (2003); v. 13, nº 1-4 (2006); v. 14, nº 1-4 (2007); v.
15, nº 1-4 (2008); v. 16, nº 1-4 (2009); v. 17, nº 2, 4 (2010); v. 18, nº 3 (2011); v.
19, nº 1-2 (2012)
American journal of education.
por The University of Chicago Press. Department of Education (Chicago, Estados Unidos).
Editor: Chicago, Estados Unidos : The University of Chicago Press. Department of
Education
ISSN: 0195-6744.
Tema(s): EDUCACION | EDUCACION
Nota de existencias: v. 107, nº 2-4) 108(1 (1999); v. 108, nº 2-4 (2000); v. 114, nº 4
(2008); v. 115, nº 1 (2008); v. 115, nº 2-3 (2009); v. 116, nº 2-4 (2010); v. 117, nº
1 (2010); v. 118, nº 1, 3-4 (2011)
Anales. Goteborg.
por Instituto IberoamericanoUniversidad de Gotemburgo (Gotemburgo, Suecia).
Editor: Gotemburgo, Suecia : Instituto Iberoamericano, Universidad de Gotemburgo
ISSN: 1101-4148.
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Tema(s): HISTORIA | HISTORIA
Nota de existencias: v. -1994, nº 5-6 (1993); nº 1 (1998); nº 2 (1999); v. -2001, nº
3-4 (2000); nº 5 (2002); nº 6 (2003); v. -2005, nº 7-8 (2004); nº 9-10 (2007); nº 11
(2008); nº12 (2009); nº13 (2010)
Andes : antropologia e historia.
por Universidad Nacional de SaltaFacultad de Humanidades. — Centro Promocional de
Investigaciones en Historia y Antropología..
Editor: Salta, Argentina : Centro Promocional de Investigaciones en Historia y
Antropología, Fac. Humanidades, Univ. Nac. de Salta
Descripción: v.ISSN: 0327-1676.
Tema( s ) :  ETNICIDAD |  F AMILIA  |  MA TRIMONIO |  COMERCIO
REGIONAL | SOCIEDAD COLONIAL  |  ABORIGENES  |  ANTROPOLOGIA
 |  HISTORIA  |  IGLESIA  |  RELIGIOSIDAD POPULAR  | ARGENTINA  | 
ANTROPOLOGIA  |  HISTORIA
Nota de existencias: nº 2-3 (1991); nº 4 (1991); nº 6 (1994); v. /1996, nº 7 (1995);
nº 8 (1997); nº 9 (1998); nº 10 (1999); nº 11 (2000); nº 12 (2001); nº 14 (2003);
nº 15 (2004); nº 16 (2005); nº 17 (2006); nº 18 (2007); nº 19 (2008); nº 20
(2009); nº 21 (2010)
Anuario Escuela de Historia : segunda época.
por Universidad Nacional de Rosario, Fac. de Humanidades y Artes, Esc. de Historia
(Rosario, Argentina).
Editor: Rosario, Argentina : Universidad Nacional de Rosario, Fac. de Humanidades
y Artes, Esc. de Historia
ISSN: 0327-215X.
Tema(s): HISTORIA | HISTORIA
Nota de existencias: v. -1987, nº 12 (1986); nº 13 (1988); v. -1994, nº 16 (1993); v.
-1996, nº 17 (1995); v. -1998, nº 18 (1997); nº 19 (2002); v. /2004, nº 20 (2003);
v. /2006, nº 21 (2005); nº 22 (2009/2010)
Archivos del presente.
por Fundación Foro del Sur (Buenos Aires, Argentina).
Editor: Buenos Aires, Argentina : Fundación Foro del Sur
ISSN: 0328-3151.
Tema(s): POLITICA
Nota de existencias: nº 5 (1996); nº 7-10 (1997); nº 11-14 (1998); nº 15-18 (1999);
nº 19-22 (2000); nº 24-25 (2001); nº 27 (2002); v. /2004, nº 32 (2003); nº 35
(2004); nº 36-37 (2005); nº 39-42 (2006); nº 44-45 (2007); nº 46-48 (2008); nº 49
(2009); nº 53/54 (2010)
Avances del Cesor.
por Centro de Estudios Sociales Regionales (Rosario, Argentina).
Editor: Rosario, Argentina : Centro de Estudios Sociales Regionales
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ISSN: 1514-3899.
Tema(s): HISTORIA | POLITICA | CONFLICTOS SOCIALES | MOVIMIENTOS
SOCIALES | ARGENTINA | CIENCIAS SOCIALES
Nota de existencias: nº 1 (1998); nº 3 (2001); nº 4 (2003); v. 5, nº 5 (2005); v. 7, nº
7 (2010); v. 8, nº 8 (2011)
Ciclos en la historia, la economía y la sociedad.
por Fac. de Ciencias EconómicasUniversidad de Buenos Aires (Buenos Aires, Argentina).
Editor: Buenos Aires, Argentina : Fac. de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos
Aires
ISSN: 0327-4063.
Tema(s): MERCOSUR  |  ECONOMIA  |  HISTORIA  |  SOCIOLOGIA  |
GLOBALIZACION  |   POBREZA  |  DESOCUPACION  |  CIENCIAS SOCIALES
 |  ARGENTINA  |  AMERICA LATINA  |  CIENCIAS SOCIALES  |  ECONOMIA
 |  POLITICA  |  HISTORIA
Nota de existencias: v. 3, nº 4 (1993); v. 4, nº 6-7 (1994); v. 5, nº 8-9 (1995); v. 6,
nº 10 (1996); v. 7, nº 12 (1997); v. 8, nº 16 (1998); v. 9, nº 17-18 (1999); v. 10, nº
19-20 (2000); v. 11, nº 21-22 (2001); v. 12, nº 23-24 (2002); v. 13, nº 25-26
(2003); v. 14, nº 27-28 (2004); nº 29-30 (2005); nº 33-34 (2008); nº 35/36 (2009);
nº 37/38 (2010); nº 39/40 (2011/2012)
Communication research trends.
por Centre for the Study of Communication and Culture (CSCC)Saint Louis University
(St. Louis, Estados Unidos).
Editor: St. Louis, Estados Unidos : Centre for the Study of Communication and Culture
(CSCC), Saint Louis University
ISSN: 0144-4646.Tema(s): COMUNICACION  |  MEDIOS DE
COMUNICACION  |   TECNOLOGIAS DE COMUNICACION  |
 COMUNICACION
Nota de existencias: v. 14, nº 1-2 (1994); v. 15, nº 1 (1995); v. 16, nº 1-4 (1996); v.
17, nº 1-4 (1997); v. 18, nº 1-4 (1998); v. 19, nº 1-4 (1999); v. /01 20, nº 1-4
(2000); v. 21, nº 1-4 (2002); v. 22, nº 1-3 (2003); v. 23, nº 1-2 (2004); v. 24, nº 1-
2,4 (2005); v. 25, nº 2-4 (2006); v. 26, nº 1-4 (2007); v. 27, nº 1-4 (2008); v. 28, nº
1-4 (2009); v. 29, nº 3 (2010); v. 29, nº 4 (2010); v. 30, nº 1-2 (2011); v. 31, nº 1-
2 (2012)
Comunicación.
por Universidad Pontificia BolivarianaFac. de Comunicación Social (Medellín, Colombia).
Editor: Medellín, Colombia : Universidad Pontificia Bolivariana. Fac. de Comunicación
Social
ISSN: 0120-1116.
Tema(s): COMUNICACION  |  MEDIOS DE COMUNICACION  
| COMUNICADOR SOCIAL-FORMACION  |  COMUNICACION
Nota de existencias: nº 19-20 (1998); nº 21 (1999); nº 22 (2002); nº 23 (2003); nº
24 (2004); nº 25 (2006); nº 26 (2009); nº 27 (2010)
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Convergencia : revista de ciencias sociales.
por Universidad Autónoma del Estado de México (México, México).
Editor: México, México : Universidad Autónoma del Estado de México
ISSN: 1405-1435.
Tema(s): COMUNICACION  |  FAMILIA  |  POLITICA  |  CULTURA  | 
RELIGION  |  MEXICO  |  CIENCIAS SOCIALES
Nota de existencias: v. 5, nº 16 (1998); v. 7, nº 22 (2000); v. 11, nº 34-35 (2004); v.
12, nº 37-39 (2005); v. 13, nº 40-42 (2006); v. 14, nº 43-45 (2007); v. 15, nº 48
(2008); v. 16, nº 49-51, nº esp. aniversario (2009); v. 17, nº 52-54 (2010); v. 18, nº
55-57 (2011); v. 19, nº 58- (2012)
Critical asian studies.
por Routledge Publishing, an imprint of Taylor and Francis Group (Oxfordshire, United
Kingdom).
Editor: Oxfordshire, United Kingdom : Routledge Publishing, an imprint of Taylor
and Francis Group
ISSN: 1467-2715.
Tema(s): REGION ASIATICA | ASIA
Nota de existencias: v. 36, nº 2-4 (2004); v. 37, nº 1-4 (2005); v. 40, nº 1-4 (2008);
v. 42, nº 3-4 (2010)
Cuadernos hispanoamericanos.
por Agencia Española de Cooperación Internacional (Madrid, España).
Tipo:  Recursos continuoAnalíticas: Mostrar analíticasEditor: Madrid, España : Agencia
Española de Cooperación Internacional ISSN: 0011-250X.
Tema(s): LITERATURA | CINE | FILOSOFIA | CULTURA | AMERICA
LATINA | HUMANIDADESNota de existencias: nº 376-378 (1981); nº 391-393
(1983); nº 403-405 (1984); nº 437 (1986); nº 439-441,448,450 (1987); nº 454-
457,459-462 (1988); nº 467,471 (1989); nº 477-478,480,485-486 (1990); nº
488,490-498 (1991); nº 499-501,503,510 (1992); nº 511-515 (1993); nº 532 (1994);
nº 535-546 (1995); nº 547-555,557-558 (1996); nº 559-570 (1997); nº 571-582
(1998); nº 583-594 (1999); nº 595-606 (2000); nº 607-618 (2001); nº 619-626-
630 (2002); nº 631-632,640-642 (2003); nº 643-646 (2004); nº 656-660-666 (2005);
nº 667-678 (2006); nº 679-686,688 (2007); nº 694-695,702 (2008); nº 708-713
(2009); nº 714-716, 718, 720-722, 724-725 (2010); nº 727, 732 (2011); nº 739-
741 (2012)
Cuicuilco.
por Escuela Nacional de Antropología e Historia (México, México).
Editor: México, México : Escuela Nacional de Antropología e Historia
ISSN: 0185-1659.
Tema(s): HISTORIA  |  ANTROPOLOGIA  |  ARQUEOLOGIA  |  LINGUISTICA
 | ANTROPOLOGIA FISICA |  HISTORIA ORAL |  PSICOANALISIS Y
ANTROPOLOGIA  |  MUJERES  |  MEXICO |  HISTORIA |ANTROPOLOGIA
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Nota de existencias: nº 16 (1985); nº 18-19 (1987); nº 21 (1988); nº 23-24 (1990);
nº 25-28 (1991); v. A EPOCA 1994 1, nº 1 (NUEV); v. 1-2, nº 3-4 (1995); v. 2-3,
nº 6-8 (1996); v. 4, nº 9-11 (1997); v. 5, nº 12-14 (1998); v. 6, nº 15-17 (1999); v.
7, nº 18-20 (2000); v. 8, nº 21-22 (2001); v. 9, nº 25-26 (2002); v. 10, nº 29 (2003);
v. 11, nº 31-32 (2004); v. 12, nº 33-34 (2005); v. 13, nº 36-38 (2006); v. 16, nº 47
(2009); v. 17, nº 48-49 (2010)
Desarrollo económico: revista de ciencias sociales.
por Instituto de Desarrollo Económico y Social (Buenos Aires, Argentina).
Editor: Buenos Aires, Argentina : Instituto de Desarrollo Económico y Social
ISSN: 0046-001X.
Tema(s): POLITICA | ECONOMIA | SOCIOLOGIA | CIENCIAS SOCIALES  |
HISTORIA  |  DEMOGRAFIA  |  ANTROPOLOGIA  |  EDUCACION  |
URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE  |  EPISTEMOLOGIA Y METODOLOGIA
| PSICOLOGIA SOCIAL | IDEOLOGIA | COMUNICACION |
ADMINISTRACION  |  CIENCIA E INVESTIGACION  |  LEGISLACION |
GEOGRAFIA  |  SALUD  |  CIENCIAS SOCIALES  |  POLITICA  |  ECONOMIA
|  HISTORIA  |  DEMOGRAFIA
Nota de existencias: v. 26, nº 104 (1987); v. 27, nº 108 (1988); v. 29, nº 113 (1989);
v. 33, nº 130-131 (1993); v. 33-34, nº 132-135 (1994); v. 34-35, nº 136-139 (1995);
v. 35-36, nº 140-143 (1996); v. 36-37, nº 144-147 (1997); v. 37-38, nº 148-151
(1998); v. 38-39, nº 152-155 (1999); v. 39/40, nº 156-159 (2000); v. 40, nº 160-
163 (2001); v. 42, nº 164-167 (2002); v. 43, nº 168-171 (2003); v. 43-44, nº 172-
175 (2004); v. 45, nº 176-179 (2005); v. 45, nº 180-183 (2006); v. 46, nº 184-186
(2007); v. 48, nº 189-191 (2008); v. 48, nº 192,194-195 (2009); v. 49, nº 196-199
(2010); v. 50, nº 200-201 (2011)
DeSignis.
por De SignisAsociacion Internacional. — Ley 1901 (Paris, Francia).
Editor: Barcelona : Gedisa ; Buenos Aires : La crujía.
ISSN: 1578-4223.
Tema(s): SEMIOTICA | MODA | IDENTIDAD | DISCURSO POLITICO  | 
COMUNICACION POLITICA  |  ESPACIO PUBLICO  |  MITOS  |  VIDA
COTIDIANA  |  IMAGINARIOS  |  FORMATOS DE TV |TELEVISION 
| MEDIOS DE COMUNICACION  |  MEDIOS DIGITALES  |  SEMIOTICA  | 
COMUNICACION
Nota de existencias: nº 1 (2001); nº 2-3 (2002); nº 4 (2003); nº 5 (2004); nº 7-8
(2005); nº 9-10 (2006); nº 12 (2008); nº 13-14 (2009); nº 15-16 (2010); nº 17-18
(2011)
Dialogo político.
por Konrad Adenauer Stiftung (Buenos Aires, Argentina).
Editor: Buenos Aires, Argentina : Konrad Adenauer Stiftung
ISSN: 1667-314.
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Tema(s): POLITICA | POLITICA
Nota de existencias: v. 20, nº 1-4 (2003); v. 21, nº 1-4 (2004); v. 22, nº 1-4 (2005);
v. 23, nº 1-4 (2006); v. 24, nº 1-4 (2007); v. 25, nº 1-4 (2008); v. 26, nº 1-4 (2009);
año 27, nº 1-4 (2010); año 28, nº 1-4 (2011)
Enfoques.
por Universidad Adventista del Plata (Libertador San Martín, Entre Rios, Argentina).
Editor: Libertador San Martín, Entre Rios, Argentina : Universidad Adventista del Plata
ISSN: 1514-6006.
Tema(s): FILOSOFIA | CULTURA | TEOLOGIA | RELIGION | FILOSOFIA
Nota de existencias: v. 11, nº 1-2 (1999); v. 12, nº 1-2 (2000); v. 13, nº 1-2 (2001);
v. 14, nº 1-2 (2002); v. 15, nº 1-2 (2003); v. 16, nº 1-2 (2004); v. 17, nº 1-2 (2005);
v. 18, nº 1-2 (2006); año 19, nº 1/2 (2007); año 20, nº 1/2 (2008); año 21, nº 1/
2 (2009); año 22, nº 1-2 (2010); año 23, nº 1-2 (2011)
Espacio abierto : cuaderno venezolano de sociología.
por Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela).
Editor: Maracaibo, Venezuela : Universidad del Zulia
ISSN: 1315-0006.Tema(s): COMUNICACION MEDIATICA  |  TELEVISION  |
 COMUNICACION POLITICA  |  CORDOBANEXO-PROGRAMA
TELEVISIVO  |  DISCURSOS TELEVISIVOS  |  VIOLENCIA Y
COMUNICACION  |  PROPAGANDA POLITICA  |  CIUDADANIA Y
COMUNICACION  |  SOCIOLOGIA  |  SOCIOLOGIA
Nota de existencias: v. 14, nº 3-4 (2005); v. 15, nº 1-4 (2006); v. 16, nº 1-4 (2007);
v. 17, nº 1-4 (2008); v. 18, nº 1-4 (2009); v. 19, nº 1-4 (2010); v. 20, nº 3-4 (2011)
Estudios Sociales.(Universidad Nacional del Litoral - ISSN 0327-4934- Temas: his-
toria politica, historia social, sociología, ciencia política)
Nota de existencias: nº 1 (1991); nº 2-3 (1992); nº 4-5 (1993); v. 4, nº 6-7 (1994);
nº 8-9 (1995); v. 6, nº 10-11 (1996); v. 7, nº 12-13 (1997); v. 8, nº 14-15 (1998); v.
9, nº 16-17 (1999); v. 10, nº 18-19 (2000); v. 11, nº 20-21 (2001); v. 12, nº 22-23
(2002); v. 13, nº 24-25 (2003); v. 14, nº 26-27 (2004); v. 15, nº 28-29 (2005); v. 16,
nº 30-31 (2006); v. 17, nº 32 (2007); v. 18, nº 34-35 (2008); v. 19, nº 36-37 (2009);
año 20, nº 38 (2010); año 21, nº 40 (2011); año 22, nº 42 (2012)
Foro Internacional.
Editor: México : El Colegio de México.
Tema(s): DERECHO INTERNACIONAL | POLITICA
Nota de existencias: v. 32, nº1- 2 [nº 126] (1991); v. 50, nº 1-2 [nº 199-200] (2010)
International Migration.
Editor: IOM International Organization for Migration. Washington. Estados Unidos.
ISSN 0020-7985.
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Nota de existencias: 2004 42(2);  2005 43(1-5);  2006 44(1-5);  2008 46(1-5);  2009
47(1-5);  2010 48(1-6).
New left review  [en español].
por Akal (Madrid, España) .
Editor: Madrid, España : Akal
ISSN: 1575-9776.
Tema(s): DOMINACION  |  GLOBALIZACION  |  SOCIALIZACION
ECONOMICA   |  EMIGRACION  |  ETNICIDAD  |  TRABAJO  |
 COMUNISMO  |  POLITICA INTERNACIONAL
Nota de existencias: nº 0-4 (2000); nº 31-35 (2005); nº 36-41 (2006); nº 42-47
(2007); nº 48-53 (2008); nº 54-59 (2009); nº 60-65 (2010); nº 66-68 (2011)
Réseaux : communication, technologie, société.
por France-Telecom CNET (Paris, Francia).
Editor: Paris, Francia : France-Telecom CNET
ISSN: 0751-7971.
Tema(s): COMUNICACION | MEDIOS DE COMUNICACION |
 COMUNICACION Nota de existencias: nº 38 (1989); nº 80 (1996); nº 81-85
(1997); v. 22, nº 123-128 (2004); v. 23, nº 129-134 (2005); v. 24, nº 135-136,138-
140 (2006); v. 25, nº 141-143 (2007); v. 26, nº 150,152 (2008); v. 28, nº 159-164
(2010); v. 29, nº 165-170 (2011)
Revue europeenne des migrations internationales.
por Université de Poitiers (Cedex, Francia).
Editor: Cedex, Francia : Université de Poitiers
ISSN: 0765-0752.
Tema(s): MIGRACION INTERNACIONAL | DEMOGRAFIA
Nota de existencias: v. 1, nº 1-2 (1985); v. 2, nº 1-3 (1986); v. 3, nº 1-2 (1987); v. 4,
nº 3 (1988); v. 5, nº 1-3 (1989); v. 6, nº 1-3 (1990); v. 7, nº 1-3 (1991); v. 8, nº 1-
3 (1992); v. 9, nº 1-3 (1993); v. 10, nº 1-2 (1994); v. 11, nº 1-2 (1995); v. 12, nº 1,3
(1996); v. 13, nº 2-3 (1997); v. 14, nº 1-3 (1998); v. 15, nº 1-3 (1999); v. 16, nº 1-
2 (2000); v. 17, nº 1-3 (2001); v. 18, nº 1-3 (2002); v. 19, nº 1-3 (2003); v. 20, nº
1-3 (2004); v. 21, nº 1-3 (2005); v. 22, nº 1-3 (2006); v. 26, nº 1-3 (2010); v. 27, nº
1-3 (2011)
Telos : cuadernos de comunicación, tecnología y sociedad.
por Fundación Telefónica (Madrid, España).
Editor: Madrid, España : Fundación Telefónica
ISSN: 0213-084X.
Tema(s): COMUNICACION | COMUNICACION
Nota de existencias: nº 6 (1986); nº 11-12 (1987); nº 15-16 (1988); nº 21 (1990);
nº 24,28 (1991); nº 29-30 (1992); nº 32-33,35 (1993); nº 37,39 (1994); nº 40,42
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(1995); nº 45,48 (1996); nº 50 (1997); nº 57 (2003); nº 58-61 (2004); nº 62-65
(2005); nº 66-69 (2006); nº 74-77 (2008); nº 82, 84-85 (2010); nº 86-89 (2011).
Temas y debates (Universidad Nacional de Rosario - ISSN 1666-0714). Temas: teo-
ría política, actores políticos, democracia, dictadura, globalización.
Nota de existencias: v. 1, nº 1 (1996); v. 2, nº 2-3 (1998); v. 5, nº 4-5 (2001); v. 7,
nº 6-7 (2003); v. 8, nº 8 (2004); v. 9, nº 9-10 (2005); v. 10, nº 11 (2006); v. 11, nº
14 (2007); v. 12, nº 15-16 (2008); año 13, nº 17-18 (2009); año 14, nº 20 (2010);
año 15, nº 21-22 (2011)
Latin american perspectives.
Editor: Thousand Oaks, CA [etc.], Estados Unidos SAGE Publications.
ISSN: 0094-582X.
Tema(s): GOBIERNO  |  POLITICA  |  CONDICIONES ECONOMICAS  |
 AMERICA LATINA
Nota de existencias: v. 36, nº 6 (2009); v. 37, nº 1-6 (2010); v. 38, nº 1-6 (2011); v.
39, nº 1-2, 4 (2012)
New media and society.
Editor: Thousand Oaks, CA [y otros], Estados Unidos : Sage Publications
ISSN: 1461-4448.
Tema(s): MEDIOS DIGITALES  |  TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  |
 NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION  |  COMUNICACION  | 
COMUNICACION
Nota de existencias: v. 11, nº 8 (2009); v. 12, nº1, 4-5, 7 (2010); v. 13, nº 1, 4
(2011)
Theory, culture and society.
Editor: Thousand Oaks, CA, Estados Unidos : Sage Publication
ISSN: 0263-2764.
Tema(s): CULTURA | SOCIEDAD | SOCIOLOGIA
Nota de existencias: v. 26, nº 6-8 (2009); v. 27, nº 1, 5, 7-8 (2010); v. 28, nº 1
(2011)
Media, culture and society
Editor: London : SAGE publications.
ISSN: 0163-4437.
Otro título: Media, culture & society.
Tema(s): ESTUDIOS CULTURALES  |  SOCIOLOGIA CULTURAL  |  MEDIOS
DE COMUNICACION  |  COMUNICACION
Nota de existencias: v. 32, nº 2-6 (2010); v. 33, nº 1,3,5 (2011)
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